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  提喩：語らないことによって，読み手，聞き手の想像力をかきたたせる(余剰性)。 
  換喩：特定の部分に焦点を合わせて，残余の部分を指示(暗示)する。 
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  (1)類種関係や抽象⇋具体の関係が理解されているか 
  (2)話の示す範囲と意味内容が押さえられているか 
  (3)論理関係を示す語の機能が理解されているか 
  (4)語の意味の「色づけ」に注意が払われているか 
 2.文‐判断の正確さ 
  (1)主語‐述語の対応や，修飾語の機能が理解されているか 
  (2)文末表現に注意が払われているか 
  (3)文の種類の違いが理解されているか 
  (4)「すべて」と「ある」が見分けられているか 
  (5)「A は B である」の種々相が理解されているか 
 3.文章―論の筋道の正しさ 
  (1)論証の構造を理解しているか 
  (2)省略されている隠された前提や隠された仮説がないかどうかを注意しているか 
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段階 2 が成立する。一方，段階 3 に至るためには，方略同士を「統合」して論証間の階層関係を理
解しなければならない。「統合」の具体の二つ目はここに設定される。 
 (5)中学校説明的文章教材の方略的読みの系統性を捉えるための仮説的枠組み 







































































































  ○全ての論証の要素は明示されており，文章構成に一致している。 
  ○「自分の頭で考える」「頭の中で考える」「自分で考える」といった語が使われており，これ














































































  Ⅱ：アオスジアゲハの飼育体験(5～14 段落) 
 Ⅲ：トカゲの飼育体験(14～20 段落) 
 Ⅳ：「『動的平衡』にあるもの」としての生命(21～26 段落) 
 「Ⅰ」では，生物を様々な物質から成る精密な機械と見なす生物学者に対して，「生命について考
えるときには，もっと別の見方をする必要があるのではないか」と問いを提起している(3 段落)。 


























































 次に，24 段落と結びつけられているアオスジアゲハの飼育体験は，14 段落で描かれる。以下に引
用するのは，筆者が，世話を忘れて死なせてしまったアオスジアゲハを見た際の描写である。 
14 十個以上あったはずのサナギは全て羽化していた。羽化したアオスジアゲハは，ほとんどな

























































































  Ⅰ：「学ぶ力」としての「学力」(1～5 段落) 
  Ⅱ：「学力」が伸びる条件(6～17 段落) 
    第一の条件としての「己の無知についての自覚があること」(6～8 段落) 
    第二の条件としての「『師』を自ら見つけようとすること」(9～11 段落) 
    第三の条件としての「『師』を『その気』にさせること」(12～17 段落) 
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  12 第三の条件，それは「教えてくれる人を『その気』にさせること」です。 
  13 こちらには学ぶ気がある。師には「教えるべき何か」があるとします。条件が二つ揃いまし
た。しかし，それだけでは学びは起動しません。もう一つ，師が「教える気」になる必要が 
あります。 
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